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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Inflasi, BI Rate, 
BOPO, dan CAR terhadap ROE Bank Syariah di Indonesia tahun 2009-2016 baik 
secara parsial maupun simultan. Populasi didalam penelitian ini adalah Bank Umum 
Syariah Nasional (BUSN) Devisa Syariah yang terdaftar di OJK. Teknik penentuan 
sampel menggunakan sampel purposive atau penentuan sampel yang menggunakan 
syarat tertentu. Penentuan sampel didalam penelitian ini adalah perbankan yang 
mempublikasikan laporan keuangan triwulanan secara rutin dari tahun 2009-2016. 
Sampel didalam penelitian ini adalah 4 perusahaan perbankan yang terdiri dari Bank 
Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Bank BNI 
Syariah. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hasil uji parsial untuk menganalisis pengaruh 
inflasi terhadap ROE diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,324, sehingga inflasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap ROE. (2) Hasil uji parsial untuk menganalisis pengaruh 
BI rate terhadap ROE diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,048 sehingga BI rate 
berpengaruh negative signifikan terhadap ROE. (3) Hasil uji parsial untuk menganalisis 
pengaruh BOPO terhadap ROE diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,004 sehingga 
BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROE. (4) Hasil uji parsial untuk 
menganalisis pengaruh CAR terhadap ROE diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 
sehingga CAR berpengaruh positif signifikan terhadap ROE. (5) Hasil uji simultan 
untuk menganalisis pengaruh inflasi, BI rate, BOPO, dan CAR terhadap ROI, diperoleh 
nilai signifikansi sebesar 0,000 sehingga inflasi, BI rate, BOPO, dan CAR berpengaruh 
signifikan terhadap ROE. 
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